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INTISARI 
 
Mengisi ulang maupun mengganti galon dan tabung gas LPG merupakan kegiatan 
yang harus dilakukan apabila air dalam galon dan gas LPG dalam tabung gas telah 
habis. Informasi sisa air galon atau gas LPG dilakukan dengan melihat langsung 
keadaan galon dan indikator pada tabung gas LPG. Saat kapasitas air galon atau gas 
LPG habis, pengguna harus mengisi ulang galon maupun mengganti tabung gas LPG 
dengan cara membeli ke toko atau memesan ke distributor untuk diantar. Keterbatasan 
waktu dan banyaknya pekerjaan membuat kegiatan mengisi maupun mengganti galon 
dan tabung gas LPG menjadi sering tertunda.  
Oleh karena itu dibuatlah sistem notifikasi saat galon atau gas LPG harus diganti 
atau diisi ulang serta informasi berupa data perekapan setiap penggantian galon atau gas 
LPG. Pendeteksian kapasitas galon atau gas LPG menggunakan load cell dengan 
adanya mode otomatis penempatan 4 jenis barang yaitu dispenser galon dan tabung gas 
LPG (3 kg/5,5 kg/12 kg). Data-data sensor diolah Mikrokontroler NodeMCU yang telah 
terintegrasi modul ESP8266. Kelebihan dari adanya sistem ini yaitu dapat menjadi 
pengingat tambahan, mempermudah pengguna dalam memesan galon ataupun gas LPG 
dan dalam mengatur keuangan.  
Hasil pengujian sistem secara keseluruhan yaitu sistem berhasil mengirimkan 
notifikasi memanfaatkan platform IFTTT via aplikasi LINE ke pengguna saat galon 
ataupun gas LPG habis, notifikasi via SMS ke distributor saat adanya penekanan tombol 
pemesanan galon ataupun gas LPG yang terdapat pada dashboard thinger.io serta  
berhasil melakukan perekapan setiap penggantian galon ataupun gas LPG yang dapat 
dilihat pengguna lewat aplikasi web google spreadsheet. 
Kata kunci: Internet, load cell, NodeMCU, IFTTT, thinger.io, google spreadsheet. 
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Refilling or replacing gallons and LPG gas cylinders is an activity that must be 
carried out if the water in gallons and LPG gas in the gas cylinder has run out. 
Information on the remaining gallon water or LPG gas by looking directly at the state of 
the gallons and indicators on LPG gas cylinders. When the capacity of gallon water or 
LPG gas is exhausted, users must refill gallons or replace LPG gas cylinders by buying 
into a store or ordering it to a distributor to deliver. The limited time and the large 
number of jobs makes the activities of filling and replacing gallons and LPG gas 
cylinders become delayed frequently. 
Therefore a notification system is made when gallons or LPG gas must be 
replaced or refilled with recapitulation data for each gallon or LPG gas replacement. 
Detection of gallon and LPG gas capacity using load cell sensor with automatic mode 
placement of gallon dispenser and LPG gas cylinders (3 kg/5,5 kg/12 kg). Sensor data is 
processed by NodeMCU Microcontroller which has integrated ESP8266 module. The 
advantage of this system is that it can be an additional reminder, making it easier for 
users to order gallons or LPG gas and in managing finances. 
The overall system testing result that the system successfully sends notifications 
ultilizing IFTTT platform via LINE application to users when gallons or LPG gas is 
used up, notification via SMS to distributor when there is a button press in the thinger.io 
dashboard and system successfully recapitulates every gallon or LPG gas replacemrnt 
that users can see through google spreadsheet web application. 
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